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?52????????????1998/ 4 /16-17????  
???????????????????????????? :  
?????????????????? 1??????????????????
????????? .
??????????????????????? :  
????????????????????????  
? Onlay bone graft????????????????????????????





2?22????????????1998/ 5 /28-29????  
???????????????????????????? :  
??????????????????????????  
??????????23( 3 ):159  1998.?
?24?????????????????1999/ 6 /13-14????  
?????????????????????????  
????????????????????
?11????????????1998/ 7 /24????  
??????????????????????????????  
??????????? sideways disc displacement? rotational disc displacement
??? .




???????????????????????????? :  







??????????????????????????????? :  
????????????????????????? .





3?53?????????????????1999/ 4 /15-16????  
??????????????????????????????????  
???????????????????????? .  
??????????48( 6 )?621?1999
??????????????????????????????????  
???? :  
???????????????? .
?25?????????????????1999/ 5 /20-21????  
????????????????????????  
?? 8?????????????????? 1? .
?23????????????1999/ 6 /17-18????  
?????????????????????? :  
????????????????? 8??????? -catenin??? E-cadherin
?????? .
?35??????????1999/ 6 /22????  
??????????????????????????????????  
???? :  
???????????????????????? .  
?????????18? 2??189?1999.
??????????????????????? :  
???????????????????????????????????? 1
? .
?12????????????1999/ 7 /22????  




?44?????????????1999/10/ 7????  
???????????????????????????? :  
???????????????????? .
??????????????????????? :  
?????????????????????????? .  
???????????45(13)?994?1999.
4?36??????????1999/12/10????  
??????????????????????? :  
???????????????????????????????? .
?????????????????? :  
??????????????????????????? 1? .
2000? (??12? )  
?54????????????2000/ 5 /12-13????  
???????????????????????  
????? A????????????????? .
???????????????????????????? :  
??????? .  
??????????49( 6 )?503?2000.




?????????25( 2 ):98 2000.
?24????????????2000/ 6 /15-16????  
?????????????????????????? :  
?????????????????????????????????????
? 1? .
?13????????????2000/ 6 /29-30????  




??????????????????????? :  
???????????????????????????
????????????????????????????????? :  
???? 5?????????????????????????




????????? :  
?? 5??????????????????? 1????????? .
2001? (??13? )  
?55????????????2001/ 4 /26-27????  
???????????????  
???????????? 4? .
???????????????????????????? :  
????????????????????????????????? .  
?????????50( 6 )?407?2001.
?25????????????2001/ 5 /28-29?????  
???????????????????????????? :  
??????????????????????????? .  
?????????26( 2 )?239?2001.







?14????????????2001/ 7 /26-27????  
???????????????  
??????????????????? VAS????????
??????????????????? :  
??????????????MR?? .
?31?????????????????2001/ 9 /22-23????  
??????????????????????????????????????






?????????????????????? :  
????????????????????????????? .
??????????????????  
????? A????????????????? -Fas ????? (C3H/HeJ-lpr/
lpr)???????
???????? :  
? -Galactosylceramide (? -GalCer)?????????????????????
?? .
????????????? :  
Interleukin-18(rhIL-18)??? NK????????????????????? .
???????????????????????????? :  
??????????????????????? .
2002? (??14? )  
?56????????????2002/ 5 /9-10????  
???????????????????????????? :  
??????????????????? .
?26????????????2002/ 5 /30-31????  
?????????????????????????????  
??????????????????????  
?????????????????????? .  
?????????27( 2 )?162?2002.
?28?????????????????2002/ 6 /6-7????  
???????????????????????????? :  
????????????? 1? . 
?26????????????2002/ 6 /12-14????  
??????????????  
Interleukin-18(IL-18)??? NK????????????????????? .
7?15????????????2002/ 6 /27-28????  
??????????????????? :  
?????????????????????????MR???
?????????????? :  











????????? , ???? :  
Joint Effusion??????????????????????????
??????????????????? :  
???? T2????????????? bone marrow edema.
2003? (??15? )  
?29??????????????????2003/ 4 /17-18????  
??????????????????????????????????? :  
?????????????????????????? 1? .
??????????????????????? :  
?????????????????? 1? .
 ??????????????????????????????? :  
???????????????? 1? .
8?57????????????2003/ 5 /8-9????  
??????????????????????????????????  
???? :  
Furlow?????????????????? .  
?????????52( 6 )?371?2003.
?????????????????????????????????????
???? :  
??????58????????????  
?????????52( 6 )?335?2003.
?43???????????2003/ 6 /20????  
?????????????????????????????????? :  
?????????????????????????????????? 1? .
?16????????????2003/ 7 /10-11?????  
??????????????????? :  
????????? bone marrow edema??????? .
?????????????? :  
???MRI???? Joint Effusion??????????? .
?????????????37?????2003/ 7 /24-26????  
??????????????????? :  
??????????????????????????????????  
1?? .
?16????????????2003/ 8 /02????  
????????????? :  
?????????????????? complex regional pain syndrome ( CRPS ) 
type II? 1? .
??????????2003/ 9 /19  
?????????????????? :  
???????????????????? .
????????2003/10/12  
?????????????????? :  
??????????????? .
9?48?????????????2003/10/22-24????  
????????????? :  
? -Galactosylceramide (? -GalCer)?????????????????????
??? .
????????????????????????????? :  
3??????????????? 1? .
????????? :  
????????????????????????
?????????????? :  
????????? Joint effusion???MRI?????? .
The 10th Scientific Meeting of the Asian academy of Craniomandibular disorders?
2003/11/7-8   Sendai  
CHIBA, M. KUMAGAI, M. FUKUI, N. ECHIGO, S:  
Outcome of Bone Marrow Edema-like Pattern in the Mandibular Condyle after 
Improvement in Temporomandibular Joint Pain ; Longitudinal Study with MR Images. 
?44?????????2003/12/12   ??  
???????????????????????????? :  
???????????????????? 1? .
2004? (??16? )  
?58????????????2004/ 5 /7-8???  
???????????????????????????????????  
????????????? :  
????????????????? 1? .
???????????????????????????????? :  
??????????????? 1? .
????????????????????????????????? :  
Selenium????????????????????????? .  
?????????54( 1 )?111?2005.
??????????????????????????????????  
???????? :  
???????????????????????? 1? .  
??????????54( 1 )?123?2005.
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?28????????????2004/ 5 /27-28????  
??????????????????????????????????  
???????????????????????  
???????????????? .  
?????????29? 2??125?2004.?
?45???????????2004/ 6 /22????  
????????????????????????????????? :  
?????????????????????????? .
????????????????????????????? :  
?????????????? .
?17????????????2004/ 7 /10-11????  
?????????????? :  
?????????????????? Joint Effusion??? .
??????????????????? :  
???????????T1???????????????????? .
?????????????38?????2003/ 7 /16-17???  
????????? :  
?????????????????????????2? .
?17????????????2004/ 7 /31????  
?????????????? :  
??????????????????????? 1? .
?????????????? :  
??????????????????????? 1?? .
?46???????????? ??2004/ 9 /23-25 ???  
????????????????????  
??????????????????????????? .
?77????????? ??2004/10????  
Awano K, Kobayashi T, Sasaki M, Saito J, Toriumi S, Echigo S, Tamura S:  
Phosphorylation of PP2Cepsilon may be induced by multiple signaling pathways. 
11
2005? (??17? )  
?59????????????2005/ 4 /21-22???  
???????????????????????????? :  
????????? bone marrow edema??????????????? .
??????????????????????? :  
???????????? clear cell adenocarcinoma? 1? .
? 2????????????????????2005/ 5 /16???  
????????????????????????????????????? :
 JNK??????????? PP2Czeta????????? JNK????????
??? .
?31?????????????????2005/ 5 /20-21???  
???????????????????????????????? :  
?????????????????? 1? .
??????????????????????? :  
??????????????????????????? 1? .
?47?????????2005/ 6 /29???  
????????????????????????????? :  
??????? OK432???????®?????? 1? .  
?????????24? 2??125?2004.
?18????????????2005/ 7 /16???  
????????? :  
??????????????????????????????? 1?? .
???? , ???? , ?????  
???????????????? 1? .
?18????????????2005/ 7 /30-31???  
??????????????????? :  
???? bone marrow edema????????????????MRI?????
??? .
???????????????????????? :  
???? T 2?????????????????????????????? .
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???????????????????????2005/ 8 /20  
??????????????????????? :  
??????????????? .
?59???????????????2005/ 8 /26???  
??????????????????????????????? :  
?????????????????????????????? .
?47????????????2005/ 9 /30???  
??????????????????????????????? :  
???????????????????????? .
?50?????????????2005/10/23-25???  
???????????????????????????????? :  
??????????????????62??????? .
???????????????????????????????? :    
?????????????????????41??????? .





?????????????????????????? :  
?????????????????? 1? .
2006????18??  
Eleventh and Valedictory Workshop on Cell Biology of Bone and Cartilage in Health and 
Disease?  
2006/ 3 /18-21????????  
Hirotani T, Sugazaki M, Mori S, Takeyama S, Echigo S, Shinoda H?  
EFFECTS OF MEVASTATIN ON GRAFTED BONE IN MRL/MpJ MICE.
??????????2006/ 4 /23  
?????????????????? :  
???????????????????? .
?????????????????? :  
??????????????????????? .
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?60????????????2006/ 5 /11-12????  
???????????????????????????? :  
18FDG PET????????????????????????CT?MRI???
??.
???????????????????????????????? :  
???????????????????????????????? . 
???????????????????????????? :  
???????? Parosteal osteosarcoma? 1? .
????????????????????????????????????? :
?????????????????????24??????? .
? 3??????????????????????2006/ 5 /29???  
???????????????????????????????????  
PP2Cepsilon ??????? VAPA???? .
???????????????????????????????????  
?????????????????????????? .
?32?????????????????2006/ 6 /2-3???  
??????????????????????? :  
????????????????? 1? .
???????????????????????? :  
???????????????? 1? .
????????????????????????????? :  
11?????????????????????????????? .
20th?IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th 
FAOBMB Congress??2006/ 6 /22  
Saito S, Kusano R, Saito J, Matsui H,Echigo S, Tamura S, Kobayashi T?  
Localization of PP2Cepsilon to ER and its association with VAPA.?
? 1??????????19??????????2006/ 7 /19-21????  
Chiba M, Kumagai M, Watanabe N, Endo T, Hirotani H, Echigo S:  
The relationship of the posterior disk attachment showing high signal intensity on T2-
weighted fat suppressed images with joint pain in patients with temporomandibular joint 
disorders: longitudinal study  with MRI .
14
?19????????????2006/ 7 /29???  
?????????????? :  
??????????????????????? 1?? .
???? , ?????  
?????????????????????????????????????
??????????????? .
?60?????????????????2006/ 8 /24-25???  
??????????????????????????????? :  
???????????????????????????????? .







????????????????????????????? :  
?????????????????? .
???????????????????????????? :  
OCP-Collagen??????????????? .
??????????????????????????? :  
???????????????????? 3???? 1? .
???????????????????????????????? :  
????????????? 2?? .
Bioceramics?19??2006/10/10-13?? China  
Kamakura S, Sasaki K, Honda Y, Anada T, Kawai T, Matsui K, Echigo S, Suzuki O:  






?127?????????????????2007/ 1 /26  
???? , ???? , ????? , ???? , ???? , ?????  
PP2Cepsilon???????PP2Cepsilon??????????????????
?????? .
?28???????????2007/ 2 / 3???  
????????????????????????????????? :  
?????????????????????????????????????
????? .  
CLINICAL CALCIUM 17( 5 )): 150-156  2007
? 2?????????????????????????2007/ 2 /18-19?(?? ) 
Suzuki M, Shinohara F, Nishimura K, Sato Y, Echigo S, Rikiishi H:  
Epigenetic regulation of susceptibility to anti-cancer drugs in oral squamous cell  
carcinoma.
Kawai T, Anada T, Kamakura S, Honda Y, Matsui A, Sasaki K, Echigo S, Suzuki O:  
Bone regenerative property of synthetic octacalcium phosphate in collagen matrix.
Honma T, Itagaki T, Nakamura M, Kamakura S, Takahashi I, Echigo S, Sasano Y  
Quantitative-radiographic and molecular-histological analysis of bone repair in  
critical and non-critical size rat calvarial bone defects.
Itagaki T, Honma T, Nakamura M, Takahashi I, Echigo S, Sasano Y?  
Expression of bone matrix proteins and matrix metalloproteinases during repair of rat 
calvarial bone defects.
? 6????????????2007/ 3 /13-14???  
????????????????????????????????? :  
?????????????????????????????????????
???? .





?61? ?????????????2007/ 4 /19-20?????  
???????????????????????????????? ??  
??????? ???????  
??????????70?????????????????????????
???







? 4????????????????????2006/ 6 / 4????  
????????????????????????????????????  
??? :   
????????????????????????? .
???????????????????????????????  
?????????????????????? :  
??????? OCP/Collagen?????????? .
?????????????????????????? :  
????????????????????????? .
EuroPhosphatase Conference?2007??2007/7  
Saito S, Kawano M, Kumagai K, Hanada K, Matsui H, Echigo S, Tamura S, Kobayashi T:  
PP2Cepsilon Dephosphorylates Ceramide Transporter (CERT) and Enhances the 




2007/ 8 /9-10????  
Kawai T, Anada T, Kamakura S, Honda Y, Matsui A, Sasaki K, Echigo S, Suzuki O:   
Osteogenic capability of synthetic octacalcium phosphate in collagen matrix.
17
?49????????????????2007/ 8 /29-31   ??  






?61??????????????2007/ 8 /23-24   ??  
?????????????????????????? :  
????????????????????????????? .
???????53????????????????2007/ 9 /29-30???  
???????????????????????????? :  
?????????????????????? X?????????????
?????MMP?????? .
?52????????????2007/ 9 /29-30?????  
????????????????????????????????? :   





20 th International Symposium of ceramics in medicine, The annual meetings of the 
international society for ceramics in medicine (Oct. 24-26, 2007, Nantes, France)  
Kamakura S, Sasaki K, Honda Y, Masuda T, Anada T, Kawai T, Matsui A, Matsui K, 
Echigo S, Suzuki O.  
Differences of Bone Regeneration by Various Calcium Phosphate/Collagen Composites 





































????? , ?? ? , ???? , ? ??? , ???? , ???? , ???? ,  
???? , ???? , ?? ? , ?? ? , ?????  
??????????????????????? 1?
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?32??????????2008/ 5 /28-29????  
?????????????? ???????????????????  
?????????????????????OCP/Col???????????? . 
?????????33 vol.2(??? )?210?2008.
8th World Biomaterials Congress??? 2008/ 5 /28-6/1    Amsterdam, The Netherlands  
Kamakura S, Masuda T, Sasaki K, Echigo S, Suzuki O?  
Long-term results of bone regeneration with OCP-Collagen composites.




The 3rd?International Symposium on NANO-BIO and AMORPHOUS MATERIALS 
2008/ 8 /7-8?????  
Kawai T, Matsui K, Iibuchi S, Kamakura S, Sasaki K, Suzuki O, Echigo S?  
Bone regeneration enhanced by implanted octacalcium phosphate-collagen ?OCP/Col? 
composite in dog skull defect.
Matsui A, Anada T, Honda Y, Miyatake N, Masuda T, Kawai T, Matsui K,  
Kamakura S,Echigo S, Suzuki O?  
Effect of implanted octacalcium phosphate-collagen (OCP/Col) Composite on 
subperiosteal bone augmentation.
?62???????????????2008/ 8 /21-22??????  
??????????????????????????????  
??????????????????????? .
?52????????????????2008/ 9 /20-21???  
???????????????????????????? :  
??????????????????????????? /?????????
????? .




























? 3????????? ????????????????2009/ 1 /15???  
Suzuki M, Shinohara F, Endo M, Sugazaki M, Echigo S, Rikiishi H?  
Effects of Zebularine on the apoptosis of 5-Fluorouracil via cAMP/ PKA/ CREB pathway 
against human oral squamous cell carcinoma cells.
?30?????????    2009/ 2 / 7     ??  
?????????? ??????????????????????????? :
????? OCP/Collagen????????????????????? .
?54????????    2009/ 2 /27   ??  
?????????????????????????????????????
???????????????? .
? 8????????????  2009/ 3 /5-6      ??  
??????????????????????????????????  














?63????????????    2009/ 4 /16-17    ??  













?????????????? OCP?????????? -TCP????? .
19th International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 2009/ 5 /24-27 
Shanghai, China  
Iibuchi S, Matsui K, Kawai T, Sasaki K, Suzuki O, Kamakura S, Echigo S  
Octacalcium phosphate (OCP) collagen composites enhance bone healing in a dog tooth 
extraction socket model.
?33?????????    2009/ 6 /11-12    ??  
???????????????  
???????????????? 1? .










?47? NPO???????????35? (? )???????????????





???????? solitary fibrous tumor? 1? .
?22??????????????????2009/ 7 /26????  
???????????????  
?????????????????





22nd European Conference on Biomaterials ??2009/ 9 /7-11??Lausanne, Switzerland 
Kawai T, Anada T, Masuda T, Honda Y, Sakai Y, Kato Y, Kamakura S, Echigo S,  
Suzuki O?  
Bone regeneration enhanced by octacalcium phosphate collagen composite with 
mesenchymal stem cells.
bone-tec 2009 international Bone Tissue Engineering Congress 2009/10/8-11?Hannover, 
Germany  
Kamakura S, Matsui K, Matsui A, Handa T, Kawai T, Suzuki O, Echigo S?  
Octacalcium phosphate (OCP) collagen composites enhances bone regeneration in a dog 
alveolar cleft model.


















9th Asian BioCeramic Symposium ??2009/12/8-11?????  
Kawai T, Anada T, Masuda T, Honda Y, Sakai Y, Kato Y, Kamakura S, Echigo S,  
Suzuki O?  
Enhancement of bone regeneration by OCP/Collagen composite containing 
mesenchymal stem cells pre-incubated in osteogenic medium..
2010? (??22? )  


















?55??????????????    2010/ 4 /17-18     ??  
???????????????????????????????????  
?? ? :  
????????? OCP??????????? .
??????????????????????????????????  
???????? :  
OCP???????????????? ? OCP??????????? .
?48? NPO???????????36? (? )???????????????










? .  
??????????60(1)?28?2011









??? 1??????????????????? neuropathy? 1? .
??????????????  








??? first bite syndrome?????????????????????????
?? .
23rd European Conference on Biomaterials?2010/ 9 /11-15 Tampere, Finland  
Kawai T, Anada T, Masuda T, Honda Y, Sakai Y, Kato Y, Kamakura S, Echigo S,  
Suzuki O?  
Mesenchymal stem cells promote bone regeneration by octacalcium phosphate collagen 
composite.
Tissue Engineering & Regenerative Medicine International Society (TERMIS) Asia 
Pacific 2010 Annual Conference?2010/ 9 /15-17  Sydney, Australia  
Kamakura S, Matsui K, Matsui A, Handa T, Kawai T, Suzuki O, Echigo S.:  
Bone regeneration by octacalcium phosphate (OCP) collagen composites in canine 
alveolar cleft model.











??????? RAD001 ????????????? ?




9 th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery?2010/11/25-28 Malaysia  
Kamakura S, Matsui K, Iibuchi S, Matsui A, Handa T, Kawai T, Suzuki O, Echigo S:.  
Application of octacalcium (OCP) collagen composites in canine bone defect model.
2011? (??23? )  
?32?????????    2011/ 2 /5    ??  
?????????????????? , ??????????????  
?????????????????????OCP/Col????????????
???????? .
????????????????????????????????  ??  
?????????????????????OCP?/???????????
? .?
?37? (? )??????????49? NPO????????????????






????????? peripheral ossifying fibroma? 1? .
?59???????????2011/ 6 /10????  






????????? Fries?????????????? 2?  
??????????44( 1 )? 55-57 ?1998.
???????????????????  
???????????? 1???????????????  
?????????47(1)? 68-75 ?1998.
?????????????????????????  
Rotational disc displacement ???????????????MRI?????  
??????????44( 3 )? 311-317   1998.
?????  
???????????????????????????????  
????????17( 2 ): 111-121?1998.
Katou F, Echigo S, Ito M, Shirai N, Ohtani H, Motegi K:  
Reliability of internal jugular vein in oral microvascular reconstruction  
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 86: 529-533  1998.
1999? (??11? )
Morikawa H, Mori S, Sato A , Echigo S:  
Expression of ?-catenin and E-cadherin in Oral Squamous Cell Carcinoma and 
Association with Metastasis to the Regional Lymph Nodes and Survival Rate   
Dentistry in Japan (Oral and Maxillofacial Surgery) 35: 61-63  1999.
??????????????????? :  
?????????????????????????????????  
??????????45( 5 )? 329-335   ?1999.




?????????????? :  
??????????????????????Holmium:YAG)???????  
????????18( 1 ): 96 ?1999???????.
29
??????????????????????????????????  
?????????????? :  
???????????????????????  
??????????????  
??????????45( 8 ): 491-496 ?1999.
Katou F, Motegi K, Tagami H, Shirai N, Echigo S, Nagura H:  
Unique inflammatory features noted in intraorally transferred skin flaps -Correlation 
with Candida albicans infection-  
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 87: 676-684  1999.
??????????????????????? :  
???????? D? P?????????????®???????  
????????18( 2 ): 144-148  1999.
???????????????????????????? :  
?????????????????????? 1?  
???????????????  
????????18( 2 ): 175-179  1999.
2000????12??  
???????????????????????????????????  
?????????????????? :  
???????????????????  
?? 3????????????????????2?  
????????19( 1 ): 51-63   2000.
Fukuda M, Takahashi T, Yamaguchi T, Kochi S, Inai T, Watanabe M, Echigo S?  
Dental rehabilitation using endosseous implants and orthognathic surgery in patients 
with cleft lip and palate: report of two cases  
J Oral Rehabil?27( 6 ): 546-51?2000.
Kimi K, Onodera K, Kumamoto H, Ichinohasama R, Echigo S, Ooya K:   
Alveolar soft-part sarcoma of the cheek:report of a case with a review of the literature  
Int J Oral Maxillofac Surg 29: 366-369  2000. 
?????????????????????????????  
?????????????????????????????? 1?  






?????????????????? :  
?????????????????????????????? .  
????????20( 1 ): 35-40  2001.
?????????????????????????? :  
??????????????????????????????? .  
???????????47( 7 )?420-423?2001?
????????????????????????  
???????????????????????????? 1? .  
????????20? 1??41-45?2001.
Ohki K?kumamoto H?Ichinohasama R?Suzuki M?Yamaguchi T?Echigo S?  
Motegi K?Ooya K?  
Genetic analysis of DNA microsatellite loci in salivary gland tumours:comparison?with 
immunohistochemical detection of hMSH2 and p53 proteins.  
Int J Oral Maxillofac Surg30( 6 ): 538-44?2001?
Katou F?Shirai N?Kimizuka S?Kamakura S?Echigo S?Motegi K?  
Comparison of reliability between the modified groin flap and the forearm flap in oral?
reconstruction.  
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod?92(6):602-605?2001?
2002????14??  
Izutsu T, Kumamoto H, Ooya K, Echigo S:   
Immunohistochemical study of CD1a-labeled Langerhans cells and anti-tumor immune 
cells in oral verrucous carcinoma.  
Oral Med Pathol  7: 61-68  2002.
Hirotani H?Ohtsuka-Isoya M?Mori S?Sakai R?Eto Y?Echigo S?Shinoda H:  
Activin A increases the bone mass of grafted bone in C3H/HeJ mice.  
Calcif Tissue Int 70( 4 )?330-338?2002.
???????????????????????????? :  
?? 8?????????????????? 1? .  
????????21( 2 ):119-123  2002.
31
??????????????????? :  
????????????????????????????????????
????? .  
??????????14( 2 ): 205-209?2002.





?????????????????? :  
Interleukin-18??? Natural Killer (NK)???????????????????
?? .  
????? 29: 217-223  2003.
Izutsu T, Kumamoto H, Kimizuka S, Echigo S:   
Sebaceous adenoma in the retromolar region: report of a case with a review of the 
English literature.  
Int J Oral Maxillofac Surg 32: 423-426?2003.
???????????????????????????? :  
????????? Nedaplatin?????? FC?????? Nedaplatin?
Cisplatin????????????????  
????????22 ( 2 ): 106-111  2003.
????????? :  
????????????????1?? .  
????????24( 5 ): 689-692?2003.
?????????????? :  
?????????????????????? 1?? .  
????27( 2 ): 75?2003.
????????? :  
10???????????????????? 1?? .  
????27( 4 ): 179?2003.
?????????????? :  
??????????????????????? 1? .  
????45( 9 ): 987-989?2003.
32
Miyashita H, Uchida T, Mori S, Echigo S, Motegi K:   
Expression status of Pin1 and cyclins in oral squamous cell carcinoma:  
Pin 1 correlates with cyclin D1 mRNA expression and clinical significance of cyclins. 
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